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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ГЛУТАМАТА НАТРИЯ 
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРОНХОВ И ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Одним из приоритетних направлений современной м едицинской науки является и зуче­
ние м орфологических особенностей и ф ункционального состояния органов ды хательной систе­
мы [2]. Э то  связано с ухудш ением состояния здоровья населения вследствие сниж ения реак­
тивности  организм а в целом и повы ш ением аутоим м унной, аллергической и онкологической 
заболеваемости. П о данным В О З, к  2020 году хроническое обструктивное заболевание легких 
(Х О З Л ) будет заним ать 5-е место в мире по распространенности и 3-е место среди причин смер­
ти  (в  настоящ ее время 12-е и 6-е, соответственно).
В последние десятилетия особое вним ание исследователей привлечено к  изучению  
влияния ф изических факторов на организм  человека и ж ивотны х, среди которы х 
ионизирую щ ее излучение имеет сущ ественное значение [1, 3]. В последние полвека 
последствия различны х атом ны х катастроф  на планете неблагоприятно сказы ваю тся на 
состоянии здоровья населения. Кроме того , рост онкологической патологии и применяемая 
лучевая терапия заставляет задум аться о м еханизм ах воздействия повы ш енны х доз радиации 
на организм  и м еханизм ах его адаптации.
Н аряду с этим , в конце X X  века изготовление пищ евы х добавок стало мощ ной областью  
производства. Количество пищ евы х добавок, использую щ ихся в пищ евом производстве 
больш инства стран мира, достигает 500 наим енований [4]. Наиболее распространенной из них 
является глутам ат натрия. Он используется при изготовлении блюд из бобовых, рыбы, овощ ей, 
птицы , усиливая и х вкус, при производстве консервов, супов, концентратов, приправ. Однако 
результаты  детальны х и целенаправленных исследований по изучению  м орфореактивности 
органов ды хательной систем ы  при сочетанном  воздействия ионизирую щ его излучения и 
пищ евы х добавок на данны й момент отсутствую т.
Ввиду этого, целью нашего исследования явилось изучение на 
светом икроскопическом  уровне динам ики м орфологических изм енений бронхов и легки х кры с 
в обы чны х средовых условиях и при сочетанном  воздействии глутам ата натрия как пищ евой 
добавки и ионизирую щ его излучения. Д анная работа вы полнена в соответствии с планом 
научны х исследований Г З  «Л уганский государственны й м едицинский университет» и является 
частью  научной тем ы кафедры  анатом ии человека «Вплив харчових д о т ш о к  та  ю ш зую чого 
випром ш ю вання на морфогенез о р га тв  дихально!, iм унноi та ендокринно! систем и» (номер 
госрегистрации 0112U001849).
Материал и методы исследования.
Эксперим ент был проведен на 36 половозрелы х кры сах линии Вистар с исходной м ас­
сой тела 180-225 г, которые бы ли разделены на 2 группы . Первая группа -  контрольная. 
Н а кры с второй группы  оказы валось сочетанное воздействие -  ионизирую щ ее излучение в че­
тыре сеанса (в целом 4 Гр ) и ежедневное добавление в пи щ у глутам ата натрия в дозе 30 м г/кг 
массы ж ивотны х.
Ж ивотны х декапитировали через 1, 30 и 60 суток после двух месяцев содержания в 
условиях проводимого эксперим ента. Эксперим ентальны е исследования проводились в соот­
ветствии с «Общ им и этическим и принципам и эксперим ентов над ж ивотны м и», утверж денны ­
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вой добавки глутамата натрия. На ранних сроках реадап­
тации установлены признаки очаговой десквамации эпи­
телия бронхов, гиперплазии бокаловидных клеток и уси­
ление секреции слизи бронхиальными железами с гемо- 
динамическими изменениями в паренхиме легких. К кон­
цу периода реадаптации выявлено увеличение количества 
крупных лимфатических узелков, зачастую с герминатив­
ными центрами.
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ми I Н ациональны м  конгрессом  по биоэтике (Киев, 2001). П арафиновы е серийные топограф и­
ческие срезы  толщ иной 3 мкм окраш ивали гем атоксилин-эозином .
Д етали гистологического строения срезов бронхов и легки х изучали с помощью 
м икроскопа O lym pus ВХ41, использовались объективы  Plan 4 х ю /-, P lan 10х х/0,25, 
P lan 40 х  х/0,65, ю/0,17. М орфометрическое исследование объектов проводили на ком пью тер­
ном ком плексе, в состав которого входят: м икроскоп O lym pus В Х  41, цифровой ф отоаппарат 
O lym pus С 5050Z с п яти  м егапиксельной матрицей, которы й соединен с микроскопом систем ой 
адаптеров этой же фирм ы . П олученны е цифровы е изображ ения загруж али в оригинальную  
ком пью терную  прорамм у «M orpholog» [5,6].
Результаты исследования и их обсуждение.
Светом икроскопические исследования показали, что  на 1-е сутки  реадаптационного пе­
риода на гистоло ги чески х препаратах бронхов и легки х кры с, подвергш ихся сочетанном у воз­
действию  ионизирую щ его излучения и бензоата натрия, определялась очаговая десквам ация 
бронхиального эпителия, гиперплазия бокаловидны х клеток и усиление секреции слизи брон­
хиальны м и железами (рис. 1). В ткани  легкого (перибронхиально, в меж альвеолярны х перего­
родках) очагов вы являлось диф ф узно-очаговое утолщ ение меж альвеолярны х перегородок за 
счет скопления м акрофагов, пролиферации фибробластов, в просветах бронхов -  десквам иро- 
ванны й эпителий. Вы явлены  распространенны е гем одинам ические наруш ения: полнокровие 
сосудов с сепарацией плазм ы , краевым стоянием  полим орфноядерных лейкоцитов и лим ф оци­
тов и и х очаговы м  диапедезом, набухание и очаговая десквам ация эндотелиоцитов артерий и 
вен различного калибра.
Н а 30-е сутки  периода реадаптации сохранялись диф ф узно-очаговое утолщ ение ме- 
ж альвеолярны х перегородок, очаговая пролиферация альвеолоцитов (рис. 2). Вы явлены  изм е­
нения эпителиальной вы стилки  бронхов крупного и среднего калибра: гиперплазия бокало­
видны х клеток с гиперсекрецией слизи; очаговая пролиферация эпителия с формированием 
м ногоядерны х структур. В м елких бронхах очагово определялась пролиферация эпителия, ги ­
перплазия перибронхиальной лим фоидной ткани  с формированием вторичны х лим ф атических 
узелков. О чагово периваскулярно (преим ущ ественно вокруг вен) такж е располагалась лим ф о­
идная ткань, в которой определялись м акроф аги, а такж е значительное количество эозино­
ф ильны х лейкоцитов.
Рис. 1. У часток стен ки  брон ха среднего  к ал и б р а  п о­
л о во зр ел о й  к ры сы  сери и  № 2  н а  1-е сутки р еад ап та ­
ц и и  п осле сочетан н ого  в оздей стви я  и о н и зи р у ю щ е­
го и зл у ч ен и я  и  глутам ата  н атри я . Г ем атокси ли н - 
эози н . П ри б ли ж ен и е: Z oom  162. О бъектив:
P lan  4х ю /-
Рис. 2. У часток п ар ен х и м ы  легкого  п оловозрел ой  
к р ы сы  сери и  № 2  н а  30 -е  сутки р еад ап тац и и  после 
сочетанного  воздей стви я  и он и зи рую щ его  и зл у ч е ­
н и я  и  глутам ата  н атр и я . Г ем атокси ли н-эози н . 
П ри б ли ж ен и е: Zoom  162. О бъектив: P lan  4х ю /-
С течением времени к  60-м  суткам  реадаптационного периода, по данным светом икро­
скопического исследования сохранялись изм енения эпителиальной вы стилки  бронхов крупно­
го и среднего калибра. В м елких бронхах очагово определялась пролиферация эпителия. С о ­
хранялась гиперплазия перибронхиальной лим ф оидной ткани  с формированием лим ф оидны х 
ф олликулов со светлы м и центрам и. О чагово периваскулярно (преим ущ ественно вокруг вен) 
такж е располагалась лим ф оидная ткань, в которой очагово определялись м акрофаги. В просве­
тах бронхов располагались десквам ированны й бронхиальны й эпителий, слизь. Гем одинам иче- 
ские наруш ения бы ли менее вы раж ены, чем на ранних сроках реадаптационного периода.
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Определялось такж е сужение просветов артерий мелкого калибра, вплоть до облитерации еди­
ничн ы х сосудов. Сохранялись периваскулярны е скопления м акрофагов и тучн ы х клеток.
Рис. 3  . Г ем оди н ам и ч ески е и зм ен ен и я  в  л егоч н ой  п арен хи м е п о л овозрел ой  к ры сы  сери и  № 2  н а  3 0 -е  сутки 
р еад ап тац и и  п осле сочетанного  в оздей стви я  и он и зи рую щ его  и зл у ч ен и я  и  глутам ата  н атри я . 
Г ем атокси л и н -эози н . П ри б ли ж ен и е: Zoom  162. О бъектив: P lan  4х <»/-
Таким  образом, в изучаем ы х нами органах ды хательной систем ы  бы ли вы явлены  сто й ­
кие структурно-ф ункциональны е перестройки как результат длительного сочетанного воздейс­
твия на организм  ионизирую щ его излучения и приема в пищ у глутам ата натрия. Н а ранних 
сроках реадаптационного периода бы ли вы явлены  признаки очаговой десквам ации эпителия 
бронхов, с гиперплазией бокаловидны х клеток и усилением секреции слизи бронхиальны м и 
железами с гем одинам ическим и изм енения в паренхиме легки х. К  концу периода реадаптации 
вы явлено увеличение количества крупны х лим ф атических узелков, зачастую  с герм инативны ­
ми центрам и.
Перспективы дальнейших исследований.
В дальнейш ем нами планируется детальное изучение м икроорганизации на ультрам ик- 
роскопическом  уровне бронхов и л егки х ж ивотны х в условиях вы ш еописанного эксперим ента.
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INFLUENCE OF IONIZING RADIATION AND SODIUM GLUTAMATE ON MORPHOLOGICAL 
PECULIARITES OF BRONHIAL TUBES AND LUNGS IN EXPERIMENT
We have studied the main morphofunctional peculi- 
arittes of the rat’s bronchs and lungs after 60-days of chronical 
influence of ionizing radiation and sodium glutamate.On the 
early terms of readaptation period the signs of hearth 
desquamation of epithelium of bronchial tubes, hyperplazium 
of wineglasslike cells and strengthening of secretion of 
mucous, are set by bronchial glands with haemodynamic 
changes in the parenchima of lungs. At the end of period of 
readaptation increases amount of large lymphatic nodles, 
frequently with germinative centers.
Key words: lung, bronches, ionizing radiation,sodium 
glutamate.
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